
















本 籍  和歌山県 
学 位 の 種 類  博士（工学） 
学 位 の 番 号  甲第３１号 
学位授与年月日  平成２５年３月１５日 
学位授与の要件  本学大学院学位規則第６条 




           る潤滑油閉じ込め現象とそのソフトEHL解析」 
 
論文審査委員   主 査 教授 石 井 徳 章 
          副 査 教授 小 笹 俊 博 
          副 査 教授 森   幸 治 
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